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PROGRAM
Slavonic Dances, Op.72
I. Moito vivace
II. Allegretto grazioso
III. Allegro
Antonin Dvorak
(1841-1904)
Jihyun Lee, Jung Eun Lee
Jeuz d'Enfants (Children's Games) Georges Bizet
I. L'Escarpolette (The Swing) (1838-1875)
IL La Toupie (The Top)
III. La Poup6e (The Doll)
IV. Les Chevaux de Bois (The Merry-Go-Round)
Joe Caballero, Qing Jiang
Sonata in D Major, K.448 W. A. Mozarl
Allegro con spirito (1756-179I)
Fran Kaspar, Barbara Spoelman
Scaramouche, Op. 165b Darius Milhaud
L Vif (T892-1974)
II. Mod6r6
III. Brazileira
Lin Li, Yali Luo
**There wiII be a L)-minute intermission**
Variations on a Theme of Haydn, Op. 56b Johannes Brahms
(1833-1897)
Rachel Chao, Jae Eun Lee
Sonate pour deux PianosI. Prologue
II. Allegro molto
m. Andante lyrico
ry. Epilogue
Francis Poulenc
(1899-1963)
Barton Moreau, Natalya Shkoda
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In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Pcrformance Events Staff
Andrey Astaiza, Marisin Alzamora,
Rebecca Bell, Melanie Carter
Rebecca Jolly, Jihyun Lce
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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